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Terima kasih dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas penyertaan-Nya selama penulisan laporan kerja magang yang berjudul 
“Peran Editor dalam Pembuatan Animasi di MNC Animation” hingga selesai. 
Penulis memilih untuk bergabung ke dalam MNC Animation karena ingin 
mencari pengalaman bekerja dalam industri animasi secara langsung. MNC 
Animation telah menghasilkan beberapa animasi yang dikenal di berbagai negara, 
contohnya Kiko dan Zak Storm. Hal ini menjadikan penulis semakin tertarik 
untuk bergabung ke dalam MNC Animation. 
Pekerjaan dalam bidang animasi sendiri tidak banyak diulas oleh berita 
ataupun buku. Topik penulis mengulas tentang bagaimana peran editor dalam 
mengerjakan sebuah proyek animasi. Bekerja menjadi editor merupakan 
pengalaman yang menarik bagi penulis karena dapat terlibat dalam membuat 
animasi yang mendapat penghargaan seperti “Kiko” dan turut berperan dalam 
animasi baru seperti “Bima.” Tidak hanya animasi yang unggul namun, kondisi 
lingkungan kerja kantor sangat kondusif dan memadai para karyawannya. 
Ketertiban dan kerapihan kantor sangat terjaga dengan baik. 
Penulis merasa bangga bisa menjadi bagian dari MNC Animation dan 
mendapatkan bimbingan langsung dari orang-orang di balik animasi MNC. 
Penulis belajar untuk bekerja dalam grup dan lingkungan yang relatif tertib. 
Penulis juga terlibat diskusi langsung dengan para senior dan sutradara yang 
membuat animasi di MNC sehingga penulis mendapat banyak pandangan dan 
ilmu dari mereka. Penulis berharap topik penulis dapat membantu orang lain 
untuk menggambarkan bagaimana pekerjaan seorang editor di MNC Animation. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah 
terlibat dan berkontribusi dalam berjalannya proses kerja magang ini dari pihak 
universitas, keluarga dan teman-teman hingga pihak perusahaan tempat kerja 
magang: 





2. Ricardo A Tinangon, selaku supervisor pembimbing lapangan selama 
penulis magang. 
3. Semua Tim Editor MNC Animation, yang telah memberi ilmu dan 
bertukar pandangan bahkan setelah penulis selesai periode magang. 
4. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku ketua program studi Film. 
5. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A., selaku dosen pembimbing. 
6. Christian Aditya, S.Sn., M.Anim., selaku dosen koordinator magang. 
7. Christa Axella, Edward De Putra, Erika Grace, Michelle Faustine, 
Evelynn Gho, dan Anna Jeane yang telah membantu dan mendukung 
penulis selama masa perkuliahan. 
8. Ayah, ibu, dan adik-adik yang telah mendukung saya hingga sekarang 











Laporan ini berisi pengalaman magang penulis di MNC Animation. 
Periode Kerja magang dilakukan tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan 22 Oktober 
2019. MNC Animation merupakan anak perusahaan MNC group yang bergerak di 
bidang Animasi sejak 2011. Penulis memilih MNC Animation dengan 
pertimbangan bahwa MNC Animation telah berdiri lebih dari 5 tahun dan sudah 
memiliki cukup prestasi dalam membuat Animasi. Beberapa Animasi MNC juga 
sudah diputar disunting ke berbagai versi untuk ditayangkan secara internasional. 
Penulis mengambil bidang editing karena sesuai dengan peran yang diinginkan 
penulis dalam pekerjaan. Editorial di MNC sendiri sudah sangat modern, namun 
masih kurang terorganisir dengan baik karena tidak adanya koordinator divisi 
editing. Penulis kagum walau dengan koordinasi yang masih kurang baik, namun 
tim editor dapat bekerja memenuhi standar. Penulis mendapat banyak pengalaman 
selama masa kerja magang, penulis mengerti bagaimana kerja struktur organisasi 
sebuah perusahaan besar. Penulis belajar bekerja sesuai instruksi dari atasan ke 
dalam karya yang dibuat. Penulis mengerti bagaimana bersikap dalam lingkungan 
kerja, terhadap rekan kerja, dan terhadap atasan. 
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